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Paseo Geológico por Soria. 
Archivo 4. 
Por Luis Angel Alonso Matilla,  Perspectiva desde el SSW del Permotriasico del SE de la Hoja de Ayllón, de areniscas y lutitas rojas acarcavándose.  
Te despiertas. Te vas al campo. Y al llegar le dices ‘Ábrete sésamo.. O gundemiro.. O .. 
 Bueno lo que le digas. Y va, se abre y te deja ver piedras guapas. Como estas del Cañón del Caracena  (por Juanluis Gg-Google) 
Sobre las calizas y margo-calizas del Mioceno-Plioceno, Terciario, se dispone el Castillo de Gormaz. ¿Como lo llamamos ‘geología histórica? 
(por 4ullas-google) 
(por ramonsergas-google) 
Con este Archivo 4 del Paseo  Geológico por 
Soria, cerramos una colección de bellezas 
geológicas apenas conocidas. Prueba de ello es la 
escasez de imágenes que a veces pudimos 
encontrar para mostrarte. (Recuerda que una 
premisa básica de estas colecciones es la de 
realizarla solo con el material que tu podrías 
disponer en Google Earth 6, y que su ampliación 
es personal, a partir de tus salidas al campo).  
Para llevar a cabo este archivo 4 me he apoyado 
en las siguientes Hojas del Mapa Geológico 
Nacional a escala 1:50.000- :  Un poco al N de la 
de Maderuelo, 403; Ayllón,  404; Berlanga de 
Duero, 405; Almazán, 406;  Morón de Almazán, 
407; E de la de Torrijo de La Cañada, 408; N de 
las de Riaza, 432; Atienza, 433; N y E de la de 
Barahona, 434; Arcos de Jalón, 435; W de la de 
Alhama de Aragón, 436; NE de la de Siguenza, 
461; Mitad N de la de Maranchón, 462 y el NW de 
la de Milmarcos, 463. 
Que lo disfrutes, primero con la prisa de ver cosas 
nuevas, pero luego saboreándolo más despacio… 
ya lo tienes, goza para ti, y, por un rato, al resto 
del mundo…  
Un saludo de Luis Angel Alonso Matilla y.. hasta el 
siguiente paseo contigo.  
Entorno en la Hoja de Ayllón, 
404, Segovia- Soria. 
Segovia- Soria. 
Detalle de cerros con calizas y calcretas, limos y arcillas Vallesiense, Mioceno 
Sup. Terciario. Se de Piqueras de San Esteban, Soria. NE Hoja de Ayllón 
Cerros con calizas y calcretas, limos y arcillas Vallesiense, Mioceno Sup. Terciario en Alto de San Antón, 
Barranco del Arroyo Pedro, al SW de Piqueras de San Esteban. NE Hoja de Ayllón. 
Limos, margas, calizas y calcretas. Mioceno, Terciario. 
N del Alto de La Casilla, NE Hoja de Ayllón. 
Desde los limos, arcillas y margocalizas del Mioceno Inf., y Med. Al fondo cerros de areniscas, conglomerados 
y limos del Vallesiense, Mioceno Sup. Terciario. S de Piqueras de San Esteban, Soria. NE Hoja de Ayllón.  
Miocenos, de areniscas, limos, calizas, conglomerados, 
Terciarios. NW de Morcuera, Soria. NE Hoja de Ayllón.  
Fuentecambrón, Soria. Mioceno Sup-Plioceno, Terciarios. 
N Centro Hoja de Ayllón. (por Andrei Snitko-Google) 
Perspectiva desde el S-relieve realzado- de los Miocenos, Terciarios y el Barranco de Pedro, en la mitad E de la Hoja de Ayllón.  
Esas llanuras infinitas sobre Miocenos, Terciarios, donde se esconden los ruidos. Soria. N Hoja de Ayllón.    
Calizas con terra rossa del Turoliense, Mioceno Sup. Terciario. 
Al N de El Estepar. Soria. N Centro Hoja de Ayllón.  
Cantera de Calizas del Páramo, Mioceno Medio, 
Terciario. NW de Valdemana. NE Hoja de Ayllón.  
Cerros con calizas y calcretas, limos y arcillas Vallesiense, Mioceno Sup. 
Terciario en el N de Torremocha de Ayllón. NE Hoja de Ayllón. 
Limos y arcillas rojas del Aragoniense, Mioceno Med.-Inf. Terciario. S 
de Torraño, Soria. Centro E Hoja de Ayllón. (por Paco Jimenez-Google) 
La tarde desde el Terciario al NE de Ligos. Soria. 
Centro Hoja de Ayllón. (por José Pablo 77-Google) 
Calizas del Cretácico Sup. de Los Riscos del Hoyo en Alto de La Pedriza. Al fondo el 
Terciario. Al S de Ligos, Soria. Centro S Hoja de Ayllón. (por José Pablo 77-Google) 
Covachas en las calizas del Cretácico Sup., de Los Riscos del Hoyo, en Alto de La Pedriza. Al 
fondo el Terciario. Al S de Ligos, Soria. Centro S Hoja de Ayllón. (por José Pablo _77-Google) 
Areniscas y lutitas Triásico Sup. Facies Keuper. N 
Cuevas de Ayllón, Soria. SE Hoja de Ayllón.  
Detalle en anterior: Areniscas y lutitas Triásico Sup. Facies 
Keuper. N Cuevas de Ayllón, Soria. SE Hoja de Ayllón.  
Areniscas y lutitas rojas del Triásico Inf.-Med. Facies 
Bunt. SW de Liceras, Soria. SE Hoja de Ayllón. 
Areniscas y lutitas rojas del Triásico Inf.-Med. Facies 
Bunt. SW de Liceras, Soria. SE Hoja de Ayllón. 
Areniscas y lutitas rojas. Areniscas del Río Pedro. 
Triásico Inf. NW de Joviales, Soria.  SE Hoja de Ayllón.  
Areniscas con niveles de cantos y lutitas rojas. Form. Areniscas del 
Río Pedro. Triásico Inf. NW de Joviales, Soria.  SE Hoja de Ayllón.  
Erosión en las areniscas con niveles de cantos y lutitas rojas. Form. Areniscas del 
Río Pedro. Triásico Inf. Facies Bunt. NW de Joviales, Soria.  SE Hoja de Ayllón.  
Erosión en las areniscas con niveles de cantos y lutitas rojas. Form. Areniscas del 
Río Pedro. Triásico Inf. Facies Bunt. NW de Joviales, Soria.  SE Hoja de Ayllón.  
Areniscas con niveles de cantos y lutitas rojas. Form. Areniscas del 
Río Pedro. Triásico Inf. NW de Joviales, Soria.  SE Hoja de Ayllón.  
Areniscas con niveles de cantos y lutitas rojas. Form. Areniscas del Río Pedro. Triásico Inf.- Med. SW de Montejo de Siermes, Soria. SE Hoja de Ayllón.  
Entorno en la Hoja de Berlanga 
de Duero, Soria. 405. 
Perspectiva desde el W –relieve realzado- del Monte Espeso, Soria, coronado de calizas y margocalizas blancas 
del Plioceno, sobre conglomerados, lutitas y areniscas del Mioceno, Terciario. NW Hoja de Berlanga de Duero 
Arenas conglomeráticas y lutitas arenosas, del Mioceno Med. 
Terciario. NW de Vildé, Soria. N Hoja de Berlanga de Duero. 
Las calizas del Cretácico Sup. estaban dispuestas. El agua del embalse…’alicatada’ 
Las sombras en su sitio. ¿ Que falta?… nada.            Pues a disfrutar.  
Desde el SW de Vildé, Soria. N Hoja de Berlanga de Duero (rdcr-google) 
Desde el SW de Vildé, Soria. NW Hoja de Berlanga de Duero (rdcr-google) 
Embalse de Vildé, Soria. Soria. NW Hoja de Berlanga de 
Duero. Entre calizas/dolomías de Castrojimeno, Santoniense, 
Senoniense, Cretácico Sup. Cerrada (por Miguel_63-Google) 
Calizas del Santoniense,  Cretácico Sup. Barranco del Río Caracena. Al SW 
de Vildé, Soria. N Centro Hoja de Berlanga de Duero. (por zicas 2001-google)  
Campos en Terciarios y Cuaternarios al S del Castillo de Gormaz, Soria. 
N Centro Hoja de Berlanga de Duero. (por Jaime Varela Borja-Google) 
El Río Duero y el Castillo de Gormaz, 
Soria. NE Hoja de Berlanga de Duero. 
Cretácico Sup. Y Terciarios desde el Castillo de Gormaz, Soria. N centro Hoja de Berlanga de Duero. (por ghigueras-google) 
A la izquierda en la Fm de calizas y dolomías de Castrojimeno, del Santoniense, Senoniense, 
Cretácico Sup. A la derecha el Mioceno. SE de Vildé, Soria. N Centro Hoja de Berlanga de Duero.  
Perspectiva desde el W –relieve realzado- del Barranco del Río Caracena sobre Calizas del 
Cretácico Sup., plegadas. SW de Vildé, Soria. N Centro Hoja de Berlanga de Duero. 
Acueducto y calizas del Santoniense, Cretácico Sup., en –y 
E Hoja de- Berlanga de Duero, Soria. (por Joe Cat- Google) 
Calizas del Mesozoico. NE del Otero, S de Mosarejos, 
Soria. Centro E Hoja de Berlanga de Duero. 
Falla en las calizas del Coniaciense, Cretácico Sup. Entorno al S 
del Cerro del Otero, Soria. Centro SE Hoja de Berlanga de Duero. 
En el Mioceno al S de Fresno de Caracena. Soria. NW Hoja de Berlanga de Duero 
Fallas en las calizas nodulares del Coniaciense, Senoniense, Cretácico 
Sup. SE de Nograles, Soria. SE de Hoja de Berlanga de Duero. 
Perspectiva desde el W de las calizas y margas del Turoniense-Senoniense, Cretácico 
Sup. Cerro de Valhondo, Al E de Brias, Soria. E Hoja de Berlanga de Duero. 
Fallas en las calizas nodulares del Coniaciense, Senoniense, Cretácico 
Sup. SE de Nograles, Soria. SE Hoja de Berlanga de Duero. 
Río- al N de- Caracena, Soria. SW 
Hoja de Berlanga de Duero. 
Cerro de calizas/calizas dolomíticas del Coniaciense- Santoniense, Senoniense, 
Cretácico Sup. N de Caracena, Soria. SE de Hoja de Berlanga de Duero. 
Calizas y dolomías tableadas de Cuevas Labradas, Liásico, 
Jurásico Inf. Caracena, Soria. SE de Hoja de Berlanga de Duero. 
Las Panzas, y 
Los Tolmos, 












Río Tielmes al S de Montejo de Tielmes. Soria. SW 
Hoja de Berlanga de Duero. (por rnieto-google) 
Perspectiva desde el NNW –relieve realzado- de los meandros del Río Talegones contra algunas calizas 
del Coniaciense y mucho Mioceno- en beige, en Cabreriza, Soria. Al SE de la Hoja de Berlanga de Duero. 
En zona de dolinas en calizas con diaclasado radial. Del Liasico, 
Jurásico Inf. En El Llano, Soria. S Hoja de Berlanga de Duero.  
Cuando aquel sinclinal sobre rocas del Cretácico Sup., se dispuso en plan ‘hermoso huevo frito’. Y al que no le guste..En la zona de Vega Fría. Soria.SE Hoja de Berlanga de Duero. 
Cañón del Río Caracena, entre Jurásico Inf Y Triásico Sup. S de Peña 
del Águila. Soria. S Hoja de Berlanga de Duero. (por zinaztli-google) 
Triásicos. La Atalaya. Soria. SW Hoja de Hoja de Berlanga de Duero. 
Mesozoicos versicolores – formación arenas de Utrillas, Cretácico Sup.,en zona 
de fallas al E de Madruedano. Soria. Centro S Hoja de Berlanga de Duero. 
Perspectiva desde el S de los escarpes de areniscas del Buntsandstein, 
Triásico Inf. Cabezo de Corralejos. Soria. SW Hoja de Berlanga de Duero. 
Entorno en la Hoja de Almazán, 406 Soria. 
En Holocenos, Cuaternario. Y cultivos en Miocenos De Santa María del 
Prado entrando en Matamala. N Hoja de Almazán. (por Jesu García-Google) 
Río Duero, entre terrazas y Mioceno Med.  NE de Rebollo de 
Duero, Soria. N Centro Hoja de Almazán (por Edulis-Google) 
Cerro Patilla,  de conglomerados y calizas del Páramo, del Mio-
Plioceno, Terciario. N de Caltojar, Soria. Centro W Hoja de Almazán.  
Perspectiva desde el NNW –relieve realzado- de Los Miocenos del E de Caltojar, Soria, con 
conglomerados y arcillas, coronados de calizas blancas del Páramo. Centro W Hoja de Almazán.  
Relieves de Mioceno continental en Caltojar. Soria. SW Hoja de Almazán. (A.R.G.M.-Google) 
Zona de Peña Redondilla, SE de Caltojar, Soria. Miocenos, con conglomerados y 
arcillas, coronados de calizas blancas del Páramo. Centro SW Hoja de Almazán.  
Los Miocenos. Desde el Alto de Valdelacalera. Los Llanos, 
Soria.. Centro NE Hoja de Almazán (por Iván Romero-Google) 
Desde Los Llanos, al W. (por Bordecorex-google)/  Detalle de los Miocenos y Pliocenos, Terciario, desde el N de Bordecorex, Soria. SW Hoja de Almazán.  
Perspectiva desde el S de los relieves de las dolomías del Santoniense, Cretácico Sup., 
entorno al Arroyo de Escalote. Al N de La Riba de Escalote, Soria. SW Hoja de Almazán. 
Junto al barranco, las dolomías del Santoniense, Cretácico Sup., entorno al Arroyo de 
Escalote. Casas de Melero, al N de La Riba de Escalote, Soria. SW Hoja de Almazán. 
Desde el barranco las dolomías del Santoniense, Cretácico Sup., entorno al Arroyo de 
Escalote. Al N de La Riba de Escalote, Soria. SW Hoja de Almazán, de la imagen anterior 
Desde el barranco las dolomías del Santoniense, Cretácico Sup., entorno al Arroyo de 
Escalote. Al N de La Riba de Escalote, Soria. SW Hoja de Almazán, de la imagen anterior 
Relieves de margas, calizas y dolomías del Cretácico Sup. Barranco del Arroyo 
de Caballero. SSW de La Riba de Escalote, Soria. SW Hoja de Almazán. 
Imagen vertical de los cerros del Terciario al NE de Villasayas, Soria. SE Hoja de Almazán. 
Niveles claros subhorizontales y crestas de las calizas del Páramo del Plioceno. 
En el Plioceno al W de Villasayas, Soria. SE Hoja de Almazán. (por hubert foulon-google) 
Entorno en la Hoja de Morón 
de Almazán, 407. Soria.  
Suave teso el de la Granja de Lodarejos. En el Mio-Plioceno al W de 
Momblona, Soria. NW Hoja de Morón de Almazán. (por Joe Cat-Google) 
Entre los campos de secano afloramientos de calizas, margocalizas, blancas, del Mio-Plioceno, 
Terciario, en capas horizontales, al W de Señuela, Soria. SW Hoja de Morón de Almazán 
Embalse de Monteagudo de Las Vicarías, Soria. En las areniscas del Mioceno 
Med.-Inf, Terciario, entre Hojas de Morón de Almazán y Torrijo de La Cañada. 
En el Mio-Plioceno, Terciario, al W del Embalse de Monteagudo de Las 
Vicarías, Soria, entre Hojas de Morón de Almazán y Torrijo de La Cañada.  
por antonio.vallano/carlos 
gonzalez garc-google) 
Perspectiva desde el E –relieve realzado- del entorno del Embalse de Monteagudo de Las Vicarias, Soria, 
entre Hojas de Morón de Almazán y Torrijo de La Cañada. En sedimentos Mio-Pliocénicos. Terciarios. 
Los freáticos jugando en el aire al te veo/ no te veo. En las arcillas del Plioceno. 
En la zona de Ribas Altas, Soria, al SW de la Hoja de Morón de Almazán. 
Desde la vega mirando los Miocenos y Pliocenos en el N del Collado de Los 
Contaderos, Soria. S Centro Hoja de Morón de Almazán. (por Jazka-Google) 
Areniscas y arcillas del Plioceno Med. En El 
Almudejo, Soria. NW Hoja de Morón de Almazán.  
Areniscas y arcillas del Plioceno Med. En El 
Almudejo, Soria. NW Hoja de Morón de Almazán.  
El Plioceno al S de Soliedra, Soria. 
NW Hoja de Morón de Almazán. 
El Plioceno al S de Momblona, Soria. 
NW Hoja de Morón de Alma 
En el Mioceno Med-Inf, Terciario al S de Chércoles, 
Soria. Centro S Hoja de Morón de Almazán. 
El pequeño cerro testigo de conglomerado y areniscas del Mioceno Inf.-Med., se había perdido en la tarde al NW de Malas Cosejas, Soria. en el SE de la Hoja de Morón de Almazán.  
Entorno en la Hoja de Torrijo de La 
Cañada, 408. Soria - Zaragoza Soria - Zaragoza 
Los relieves del Cretácico Sup. Al N de Deza, 
Soria. N Centro Hoja de Torrijo de La Cañada 
El Paleogeno, Terciario, plegado en Los Visos, 
Soria. NW Hoja de Torrijo de La Cañada. 
En Deza, Soria: Al W Paleogeno plegado y fallado, al E Cretácico 
Sup. Fallado. Centro N Hoja de Torrijo de La Cañada. 
Los Miocenos en la zona E del Embalse de Monteagudo Soria. W 
Hoja de Torrijo de La Cañada. (Carlos Gonzalez Garc.-Google) 
Arcillas con carbonatos del Mioceno Med. Al N de Monteagudo de Las Vicarias, Soria. SW Hoja de Torrijo de La Cañada. 
Arcillas , areniscas y conglomerados del Mioceno Med. Al S de 
Monteagudo de Las Vicarias, Soria. SW Hoja de Torrijo de La Cañada. 
Erosión fluvial de las areniscas y arcillas con carbonatos del Mioceno Med. En 
La Cañada, al S de Fuentelmonge, Soria. W Hoja de Torrijo de La Cañada 
Perspectiva desde el W – relieve realzado- de los escarpes de conglomerados del Terciario en 
el borde E del Río Henar al S de Deza, Soria. Centro NE de la Hoja de Torrijo de La Cañada 
Conglomerados y arcillas del Oligoceno, Paleogeno, Terciario. Majano de 
Borde, SSE de Deza, Soria. Centro NE de la Hoja de Torrijo de La Cañada 
Entorno Sur de Soria, en las Hojas 
de Riaza, 432, y Atienza, 433.  
Segovia- Guadalajara 
Soria 
Nacimiento del Río Pedro, entre calizas mesozoicas. Montejo de 
Tiermes, Soria. Soria. NE Hoja de Riaza.  ( por libañez-google) 
Arenisca del Buntsandstein, Triásico, Montejo de Tiermes, Soria. E  
de Sotillos de Caracena, NW Hoja de Atienza. (Jesu García-Google) 
Areniscas del Buntsandstein, Triásico, en Tiermes, Soria. 
NW Hoja de Atienza. (por Guillermo Aguilar-Google) 
Formas de erosión en las areniscas del Buntsandstein, Triásico, en 
Tiermes, Soria. NW Hoja de Atienza. (por Jesu García- Google) 
Formas de erosión en las areniscas del Buntsandstein, Triásico, en 
el E de Castro, Soria. N Hoja de Atienza. (por abenando- google) 
(por eulogio-google) Creo que a estos buitres les gusta la Geología. ¿No son los que estaban en el paseo anterior? 
Hacia los relieves Triásico-Jurásico de Los Collados. 
Rebollosa de Los Escuderos, Soria. N Hoja de Atienza. 
Entorno en la Hoja de Barahona, 
434. Soria – Guadalajara. 
Soria  
 Guadalajara 
Panorámica en el SE de Barcones, Soria. con las areniscas y arcillas, facies de 
borde, Buntsandstein, Triásico Inf. NW Hoja de Barahona. (por rdazasanz-google) 
Calizas y margas blandas del Mio-Plioceno, Terciario en 
Rello, Soria. NW Hoja de Barahona. (dimasoo-google) 
Perspectiva desde el SW – relieves realzados- de los Cretácicos Sup. y Terciarios 
en los alrededores de Rello. Soria. NW Hojas de Barahona y Almazán.  
Perspectiva desde el WSW –relieve realzado- de los restos de Cretácicos Sup., calizos, rodeados 
de Mioceno, Terciario. Y Mio-Plioceno de Pinilla del Olmo. Soria. NE Hoja de Barahona. 
Panorámica desde La Torrecilla, NW de Barahona, 
Soria. NNE Hoja  B. (por estuco-google) 
Alrededores, sobre Mesozoicos, desde el SE de Marazovel, Soria. NNW Hoja de Barahona. (por White_Vermi-Google) 
Calizas y margas del Cretácico Sup. Zona de Manantial del 
Caballero. N de Barcones, Soria. NW Hoja de Barahona. 
En el Triásico al S de Yelo. SE Hoja de 
Barahona, Soria. (por spiritualizedcaos-google) 
Carniolas y dolomías del Triásico Sup.-Jurásico 
Inf. N de Barcones, Soria. NW Hoja de Barahona. 
Arenas arcósicas del Albiense, Facies Utrillas, Cretácico 
Inf. N de Marazovel, Soria. NW Hoja de Barahona 
Entorno en la Hoja de 
Arcos de Jalón, 435. Soria. 
(por Nestor PS- Google) Es que hay Sorias… que te dejan parado.  
Cañada en Mioceno Med. y Sup. Al N de Aguaviva de La Vega, 
Soria. NW Hoja de Arcos del Jalón (por M.A. Lafuente-Google) 
Calizas del Coniaciense, Cretácico Sup. Entorno de la Cantera 
de La Carrascosa, Soria. NW Hoja de Arcos de Jalón.  
Areniscas y arcillas bajo calizas, Mioceno Med. Terciario. El 
Congosto. E de Almaluez, Soria. E Hoja de Arcos de Jalón. 
Areniscas y arcillas y calizas del Mioceno Med.- Sup. Zona  de Arcos del Jalón y del  Alto de Las 
Colmenas y Quemados. Soria. E Hoja de Arcos de Jalón. (por José Caballero García/Vicmael-Google) 
Salto del Río Jalón en Arcos, Soria. SE 
Hoja de A.de J. (por Vicmael-Google) 
Excavación fluvial en los terrenos del Mioceno al N de Jubera, Soria.Soria. Centro W Hoja de Arcos del Jalón. 
Arcillas con yeso del Keuper, Triásico. W de Jubera, 
Soria. Autovía del Nordeste. S Hoja de Arcos de Jalón. 
Carniolas del Supra-Keuper. W de Jubera, Soria. 
Autovía del Nordeste. S Hoja de Arcos de Jalón. 
En el Neógeno, Terciario, del SE de Arcos 
de Jalón, Soria. (por P.Sanjuan-Google) 
Mio-Pliocenos, Terciario, de Aguilar de Montienga, Soria. Desde 
el sur. SE Hoja de Arcos de Jalón. (por celtibero-google) 
Conglomerados, areniscas y arcillas del Mioceno del 
NW de Somaen, Soria. SE Hoja de Arcos de Jalón.   
Conglomerados, areniscas y arcillas del Mioceno del 
NW de Somaen, Soria. SE Hoja de Arcos de Jalón.   
Fallas en los conglomerados, areniscas y arcillas del Mioceno del NE de 
Somaen, Soria. SE Hoja de Arcos de Jalón. Detalle. (por Vicmael- Google) 
Falla en los conglomerados, areniscas y arcillas del Mioceno 
del NE de Somaen, Soria. SE Hoja de Arcos de Jalón.  
Dolomías tableadas del Hettangiense, Liásico Inf. Jurásico, en el Cañón del Río 
Salobre de Avenales, Soria. SE Hoja de Arcos de Jalón. (por Vicmael-Google) 
Carniolas-Fm. Tajuña- del Hettangiense, Liásico Inf. Jurásico, Cañón del Río 
Salobre de Avenales, Soria. SE Hoja de Arcos de Jalón. (por Vicmael-Google) 
Falla en las areniscas del Buntsandstein, Triásico. 
En Jubera, Soria. S Hoja de Arcos de Jalón 
Conglomerados, areniscas y arcillas del Mioceno de Somaen, Soria. SE Hoja de Arcos de Jalón. Detalle. (por Eladio Osorio Montenegro-Google) 
Conglomerados, areniscas y arcillas del Mioceno de Somaen, 
Soria. SE Hoja de Arcos de Jalón. Detalle. (por Vicmael- Google) 
Conglomerados, areniscas y arcillas del Mioceno de Somaen, 
Soria. SE Hoja de Arcos de Jalón. Detalle. (por Vicmael- Google) 
Túnel sin revestir ¿en plano de falla?,  carreteras en puente. Sinemuriense, Liásico, Jurásico. Y arriba el 
Mioceno. En el Cañón del Río Jalón. W de Somaen, Soria. SE Hoja de Arcos de Jalón. (por Vicmael-Google)  
Areniscas y arcillas rojas del Buntsandstein, Triásico. Entorno al Embalse de Río 
Blanco. SW de Somaen, Soria. SE Hoja de Arcos de Jalón. (por Vicmael-Google) 
Antigua mina de mineral de hierro, al N del Embalse de Río Blanco. SW de 
Somaen, Soria. SE Hoja de Arcos de Jalón. (por Vicmael-Google) 
Al W de Somaen (por Vicmael-Google) 
Al ver ciertas maravillas algunos se suben por las paredes, otros se quedan pensando… ¡Qué guapa es la Geología! .. Otros.. 
Entorno Hoja de Alhama de 
Aragón, 436. Soria- Zaragoza 
Soria- Zaragoza 
Mioceno Inf. Y Med., Terciario de Santa María de Huerta, 
Soria. SW Hoja de Alhama de Aragón. (por Vicmael-google) 
El Mioceno Inf., Terciario al SE de Santa María de Huerta, Soria.  SW Hoja de Alhama de Aragón. 
Arcillas, areniscas y conglomerados del Mioceno Inf, Terciario, N de 
Santa María de Huerta, Soria.  SW Hoja de Alhama de Aragón. 
Arcillas, areniscas y conglomerados del Mioceno Inf, Terciario, N 
de Santa María de Huerta, Soria.  SW Hoja de Alhama de Aragón. 
Pliegues- falla en las calizas del anticlinal del Cretácico Sup., de El 
Alconchel, Soria. SW Hoja de Alhama de Aragón. (por Vicmael-Google)  
Entorno sur de Soria en las Hojas de Sigüenza, 461, y Maranchón, 462. 
Guadalajara 
Soria 
Cerros de dolomías del Triásico Sup-Jurásico Inf. Al E de Torralba 
del Moral, Soria. NW Hoja de Maranchón. (por Dmitriy T-Google) 
Taludes del ferrocarril entre conglomerados, areniscas y arcillas del Mioceno, 
Terciario, NW de Sagides, Soria. NE Hoja de Maranchón. (por Malaya-Google) 
Detalle de los conglomerados, areniscas y arcillas del Mioceno, 
Terciario, N de Sagides, Soria.  NE Hoja de Maranchón. 
Laguna de Judes. Soria. NE Hoja de 
Maranchón. (por Vicmael-Google) 
Perspectiva de Soria desde el SW de la 
Hoja de Maranchón- Relieve realzado. 
Entorno Sur de la Provincia 
de Soria, en la parte NW de 
la Hoja de Milmarcos, 463.  
Zaragoza 
Soria –   Guadalajara  
( por Vicmael-Google) 
¿Qué Soria, Iruecha, prefieres?. Cada quien ..  
Y el nombre de este pueblo, RECUERDA, viene al pelo: No te olvides que 
aún te queda mucha Geología por disfrutar, pero que mucha. Alégrate. 
por mettemary-google) 
En Berlanga de Duero (por dimashoo-google) 
¿Quién sabe si la historia son piedras sobre piedras o piedras contra 
piedras? Aún proviniendo del Santoniense, Cretácico Sup.  
(por 4ullas-google)  
Pero ¿quien sabe tampoco qué es Castilla .. o La Rioja.. O Soria? 
Tal vez un paseo por la Ibérica Occidental. Tal vez.. Gracias. 
(por pytus-google) 
¿Te habían hablado alguna vez de besos de Mio- Plioceno y tarde?. 
Pues eso también es el salir al campo.  
La huella en el Jurásico 
de Tarancueña. .. 
Y otras huellas de Soria. 
(por Diego Olivares/ 
garridoranz-Google) 
O ¿me puedes decir que solo son … piedras?  
¡Pues qué puñetero es esto de querer la piedras!  Hasta la Próxima 
(por sherp@-google) 
Hasta la proxima, y la próxima.. Un saludo de Luis Angel Alonso Matilla  
(por P. Sanjuan-google) 
Ahora dime que no vas a volver a pasear por…. la geología.  Anda vete a ver otros paseos de esta colección. 
Otros Paseos Geológicos de esta colección. (Toda España-más de 30.407) 
Disfrutar la Geología de Castellón, Valencia y Alicante. (1848) 
Salir al campo. (236) 
Geología por El Cantábrico.  (593) 
Paseo Geológico por A Coruña. (396) 
Paseo Geológico por Granada. (515) 
Paseo Geológico por el N de Huelva. (226) 
Paseo Geológico por Cádiz y Sur de Huelva. (639). 
Paseo Geológico por Málaga. (441) 
Paseo Geológico por Almería. (476) 
Paseo Geológico por Los Pirineos Occidentales. (189) 
Paseo Geológico por la Andalucía de Jaén, Córdoba y Sevilla. (1577) 
Paseo Geológico por el Norte de León. (592). 
Paseo Geológico por Asturias y León. (1715) 
Paseo Geológico por Madrid y Sierra de Guadarrama. (331) 
Paseo Geológico por Cuenca. (555) 
Paseo Geológico por Navarra. (408) 
Paseo Geológico por Islas Canarias. (1244) 
Paseo Geológico por Salamanca. (644) 
Paseo Geológico por Teruel. (705) 
Paseo Geológico por La Ibérica Occidental- Burgos, La Rioja y Soria. (1190) 
Paseo Geológico por La Cataluña Costera (Barcelona, Gerona, Tarragona)- y Apuntes para Lérida. (1609) 
Paseo Geológico por Las Islas Baleares. (815) 
Paseo Geológico por Murcia y Albacete. (1073) 
Paseo Geológico por Extremadura. (1585) 
Paseo Geológico por Lugo, Orense y Pontevedra. (1440) 
Paseo Geológico por Zamora, Palencia, Valladolid, Segovia y Ávila. (1933) 
Paseo Geológico por Zaragoza y Huesca. (2442) 
Paseo Geológico por Guadalajara. (751) 
Paseo Geológico por Ciudad Real. (510) 
Paseo Geológico por Toledo. (444) 
Paseo Geológico por Pirineos Centrales y Andorra. (1144) 
Paseo Geológico por Álava, Cantabria, Vizcaya y Guipuzcoa. (1055) (Total España-29321)  
Paseo Geológico por Lérida,/Lleida. (1028) 
Paseo Geológico por Castellón. (1229) 
Paseo Geológico por  Valencia. (1786) 
Paseo Geológico por  Alicante. (1086) 
Paseo Geológico por La Rioja. (422) 
Y también te puedes pasear por Marte (1462+ 300) y El Universo (1500) (Total E+ Cosmos- 32583) 
Hasta que os encontréis tu y el campo.  
Sauquillo de Paredes, Soria. (por Juan Francisco Este.-Google) 
